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1 9 9 6年 1 2 月 s 日
本文从高等教育的功能入手
,
探讨了大学的法律地位及
法律关系
。
并从权为生成与运行规律出发
,
讨论了大学与政
府的权力关系
、
分权方式及权力界限
,
初步阐述了大学办学
权与政府对高等教育的管理权
、
举办权的分离与最优控制理
论
。
同时
,
根据我国高等教育实际
,
分析了大学的结构特征以
及大学办学权实现的途径
。
最后
,
阐明了市场经济体制下
,
为
保证大学活动的正常有序而必然或必须具备的办学自主权
.
